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Resumen ∙ El presente trabajo provee información sobre  la dieta de subadultos de Pato Quetru no Volador (Tachyeres pteneres) en cuatro 
islas del sur de Chile durante los periodos estivales de los años 2007, 2009, 2012, 2013 y 2014. Se colectaron 293 fecas en cuatro islas del 
centro y sur de Chile: Isla Guamblin, isla Guapiquilán, isla Lacaos e isla Guafo. Se comparó el consumo de presas entre islas. Se identificaron 
686 restos duros de invertebrados y vertebrados marinos y algas. Los cangrejos (Cancridae) se registraron como la presa más consumida en 
las cuatro islas. El número de categorías tróficas en las cuatro islas fluctuó entre 1 y 6 familias/feca. Al comparar el patrón de consumo de 
presas presentes en la dieta en las cuatro islas se observaron diferencias estadísticamente significativas en la composición de la dieta. Para 
las islas Lacaos y Guapiquilán las presas más consumidas correspondieron a cangrejos, mientras que para las islas Guafo y Guamblin las pre-
sas más consumidas fueron los moluscos (Mollusca). 
 
Abstract ∙ Diet of the Magellanic Flightless Steamer-Duck (Tachyeres pteneres) in islands of southern Chile  
We provide information on the diet of the Magellanic Flightless Steamer-Duck (Tachyeres pteneres) in four continental islands of southern 
Chile during the Austral summer periods of the years 2007, 2009, 2012, 2013, and 2014. A total of 293 feces were collected in Guamblin is-
land, Guapiquilán island, Lacaos island and Guafo island. Based on these we identified 686 hard remains of invertebrates, marine verte-
brates, and algae. Crabs (Cancridae) were the most common prey consumed across the four islands. The number of trophic categories fluctu-
ated between 1 to 6 families/feces across the four islands. We found statistically significant differences in diet composition between the four 
islands. In Lacaos and Guapiquilán islands, the most consumed prey corresponded to crabs, while in Guafo and Guamblin islands the most 
consumed prey were mollusks (Mollusca). 
 





El Pato Quetru no Volador (Tachyeres pteneres) es una especie de pato marino no volador, cuya distribución abarca el Sur de 
Sudamérica y el archipiélago de Tierra del Fuego; en Chile, se le encuentra en la costa marina del centro-sur (Araya & Millie 
2005, Jaramillo 2005). Los aspectos vinculados a la ecología trófica de la especie, tales como su dieta, selección de presas, hábi-
tat y hábitos de alimentación, técnicas de forrajeo, etc., han sido poco estudiados a lo largo de su rango de distribución.  
Livezey (1989) analizó contenidos estomacales de 20 individuos colectados en Ushuaia, Argentina y Puerto Montt, Chile, indi-
cando que moluscos y crustáceos son los ítems presa predominantes en la dieta de T. pteneres. Por su parte, Tobar et al. 
(2011) y Araneda et al. (2017) actualizaron la información referente a la dieta estival e invernal de la especie, respectivamente, 
indicando que los principales ítems presa encontrados en las fecas analizadas fueron crustáceos (cangrejos), moluscos y, en 
menor medida, peces.  
Información adicional sobre la dieta de T. pteneres, como así también de otros aspectos de su ecología trófica, es necesaria 
para comprender su selección de ambientes y aquellos factores ecológicos que podrían influir en el patrón de distribución  
de la especie. Por tal motivo, el objetivo del presente trabajo es determinar la composición de la dieta de T. pteneres en  
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ambientes insulares del sur de Chile (Chiloé y Aysén) durante 
los periodos estivales de los años 2007, 2009, 2012, 2013 y 
2014; y comparar el consumo de presas entre islas. 
 
Área de estudio. Se obtuvieron muestras de fecas en cuatro 
islas del sur de Chile: isla Guamblin, declarada como parque 
nacional (http://www.conaf.cl/parque-nacional-isla-guam-
blin), localizada en Aysén (44°50'S, 75°07'W, n = 174 fecas 
colectadas), se sitúa a 90 millas náuticas al noroeste de Puer-
to Aguirre, en el archipiélago de los Chonos (ver detalles en 
Castro et al. 2009); isla Guapiquilán, localizada en Chiloé (43°
23'S, 74°14'W, n = 24 fecas colectadas) (ver detalles en Tobar 
et al. 2011); isla Lacaos, localizada en Chiloé, ubicada en el 
humedal marino de bahía Caulín, porción noreste de la isla 
grande de Chiloé (41°48'S, 73°37'W, n = 52 fecas colectadas) 
(ver detalles en Cursach et al. 2015); isla Guafo, localizada en 
Chiloé, (43°33'S, 74°51'W, n = 43 fecas colectadas), en el ex-
tremo suroeste de este archipiélago y en la entrada norte del 
golfo de Corcovado. Esta última carece de habitación huma-
na permanente y en ella se encuentra una de las colonias de 
Fardela Gris (Puffinus griseus), considerada una de las más 
grandes del mundo (ver detalles en Reyes-Arriagada & Cam-
pos-Ellwanger 2006). 
 
Colecta de muestras. Durante los meses de diciembre a mar-
zo de los años 2007, 2009, 2012, 2013 y 2014 se colectaron 
en total 293 fecas de T. pteneres en las cuatro localidades 
anteriormente descritas. Cada muestra fecal correspondió a 
una deposición por individuo subadulto, éstos fueron identi-
ficados en campo mediante la observación directa de su plu-
maje con un telescopio terrestre (Barska©, 20–60 x 60 mm), 
siguiendo los criterios de Jaramillo (2005), Tobar et al. (2011, 
2014) y Araneda et al. (2017). Las fecas fueron colectadas en 
áreas de descanso de cada isla durante las mañanas debido a 
que el resto del día las aves están alimentándose en el mar, 
específicamente en bosques de macro-algas (“huirales”) (CT 
obs. pers.). 
 
Análisis estadístico. Para estimar la importancia relativa  
de cada ítem presa se utilizó la prueba de χ2 para bondad  
Tabla 1. Identidad taxonómica de las familias de invertebrados, algas marinas y vertebrados consumidas, frecuencias absolutas y relativas 
(%) de ocurrencia en las fecas del Pato Quetru no Volador (Tachyeres pteneres) en cuatro islas del sur de Chile. 
Identidad taxonómica Isla Guamblin Isla Guapiquilán Isla Lacaos Isla Guafo Sub-totales 
Crustacea      
Cancridae 148 (36,3) 2 (5,3) 47 (42,0) 36 (28,1) 233 
Majidae 94 (23,0) 23 (60,5) 52 (46,4) 28 (21,9) 197 
Balanidae 2 (0,5)    2 
Porcellanidae    1 (0,8) 1 
Sub-total  244 (59,8) 25 (66,5) 99 (88,4) 65 (50,8) 433 (63,1) 
Mollusca      
Patellidae 52 (12,7) 3 (7,9)  10 (7,8) 65 
Fissurellidae 29 (7,1)  1 (0,9) 26 (20,3) 56 
Mytilidae 25 (6,1) 1 (2,6)  9 (7,0) 35 
Chitonidae 9 (2,2) 5 (13,2)  14 (10,9) 28 
Trochidae 21 (5,1)    21 
Gaimardiidae 11 (2,7) 1 (2,6) 4 (3,6)  16 
Thaididae 12 (2,9)   2  (1,6) 14 
Acmaeidae -  2 (1,8)  2 
Bivalvia 1 (0,2)    1 
Sub-total  160 (39,2) 10 (26,3) 7 (6,3) 61 (47,7) 238 (34,7) 
Gastropoda      
Muricidae 3 (0,7)   2 (1,6) 5 
Turritellidae 1 (0,2)    1 
Gastropoda no determinados   2 (1,8)  2 
Sub-total  4 (1)  2 (1,8) 2 (1,6) 8 (1,2) 
Algae      
Macrosystis pyrifera   4 (3,6)  4 
Sub-total    4 (3,6)  4 (0,6) 
Pisces       
Pisces no determinados  3 (7,9)   3 
Sub-total   3 (7,9)   3 (0,4) 
Total categorías tróficas  408 (100) 38 (100) 112 (100) 128 (100) 686 (100) 
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de ajuste. Las frecuencias absolutas observadas fueron agru-
padas para satisfacer el criterio de que las frecuencias espe-
radas fuesen iguales o mayores a cinco, una restricción de 
esta prueba relacionada con su poder estadístico. Para ello 
se utilizó el paquete estadístico en línea VassarStats: Web-
site for Statistical Computation (©Richard Lowry 1998–
2017). Además, para una representación gráfica bidimensio-
nal de la similitud/disimilitud en la composición de catego-
rías tróficas entre las distintas islas muestreadas, se realizó 
un análisis de escalamiento multidimensional no métrico 
(NMDS, por sus siglas en inglés) con el programa compu-
tacional PAST ver. 3.21 (Hammer et al. 2001). El valor de 
“stress” del NMDS varía entre 0 (ajuste perfecto)  y 1 (muy 
mal ajuste). Debido a la carencia de réplicas para Guafo, 





Para un total de 293 fecas analizadas identificamos 686 res-
tos duros (promedio de 2,3 restos/feca) de invertebrados y 
vertebrados marinos y algas (Macrocystis pyrifera). En la isla 
Guapiquilán se obtuvo una mayor frecuencia de ocurrencia 
para la familia Cancridae (58,3%); mientras que para la isla 
Guamblin se obtuvo un mayor porcentaje de ocurrencia 
(32,2%) para las familias Majidae y Cancridae. Finalmente, 
para las islas Guafo y Lacaos se obtuvo un mayor porcentaje 
de ocurrencia (44,2%) para las familias Majidae, Cancridae y 
Trochidae; las familias Majidae, Cancridae y Mytilidae tuvie-
ron la mayor frecuencia de ocurrencia  en el caso de la isla 
Lacaos (Tabla 1).  
Al realizar un análisis estadístico de las frecuencias de 
ocurrencia absolutas de las categorías tróficas presentes en 
las fecas se obtuvo que las familias Cancridae, Majidae y Tro-
chidae predominaron sobre el resto de categorías tróficas 
consumidas por T. pteneres en la isla Guafo (c2 = 92,92, g.l. = 
8, p < 0,0001), mientras que para la isla Guamblin las fre-
cuencias de ocurrencia de las familias Cancridae, Majidae y 
Chitonidae (chitones) predominaron sobre el resto de cate-
gorías tróficas (c2 = 729,88, g.l. = 12, p < 0,0001). Para la isla 
Lacaos las frecuencias de ocurrencia de las familias Cancridae 
y Majidae predominaron sobre el resto de categorías tróficas 
(c2 = 197,62, g.l. = 6, p < 0,0001) y para la isla Guapiquilán la 
familia Cancridae predominó sobre el resto de las categorías 
tróficas (c2   = 68,84, g.l. = 6, p < 0,0001).  
Las cuatro islas se diferenciaron en cuanto al consumo de 
categorías tróficas (Figura 1). En la Figura 1 se observa que 
entre las islas Guamblin y Lacaos existe similitud entre las 
categorías tróficas consumidas, específicamente en el caso 
de las familias Cancridae y Majidae. También se observan 
similitudes entre las islas Guafo y Guapiquilán, pero referidas 
a las familias Patellidae, Fissurellidae, Chitonidae y Mytilidae. 
Estas mismas familias se distancian de las islas Lacaos y 
Guamblin, presentando disimilitud con las islas Guafo y Gua-
quipilán. Las dietas que presentan mayores disimilitudes 
entre las cuatro islas corresponden a las familias Balanidae, 
Muricidae y Gastropoda sin determinar, peces y la especie de 
macroalga Macrocystis pyrifera. 
El espectro trófico fluctuó entre 1 y 6 familias/feca 
(Figura 2); se registró una familia por muestra fecal para la 
isla Guapiquilán, mientras que para la isla Guamblin se regis-
traron dos familias por muestra fecal y para las islas Guafo y 
Lacaos tres familias por muestras fecal (Figura 2). Al compa-
rar el patrón de consumo de categorías tróficas entre las 
cuatro islas se obtuvieron diferencias estadísticamente signi-
ficativas (c2   = 72,24, g.l. = 6, p < 0,0001, Figura 2), eviden-
ciándose una composición diferencial de la dieta entre las 
islas muestreadas. En síntesis, para las islas Lacaos y Guapi-
quilán la categoría trófica más consumida correspondió a la 
familia Cancridae, mientras que para las islas Guafo y Guam-
blin la categoría trófica más consumida correspondió al phy-
llum Mollusca (moluscos). 
Figura 1. Análisis de escalamiento  multidimensional no métrico (NMDS) de la composición de la dieta del Pato Quetru no Volador (Tachyeres 
pteneres), en cuatro islas del sur de Chile. NMDS Stress = 0,19. Las categorías tróficas (i.e., familias) más alejadas de las islas indican mayor 
diferenciación en la dieta, mientras que las que se encuentran centradas muestran mayor similitud entre las dietas. 





Los antecedentes sobre la dieta de esta especie señalan el 
consumo de diversos invertebrados marinos, potencialmente 
ciertas especies de peces y algas submareales (Livezey 1989, 
Medina 1989, Tobar et al. 2011, Araneda et al. 2017). No 
obstante, en la mayoría de las fecas analizadas en este traba-
jo se identificaron mayormente invertebrados. La baja fre-
cuencia de macroalgas en la dieta no podría atribuirse a su 
ausencia en el medio, dado que en la zona de estudio se ob-
servó un extenso bosque de “huiro” (M. pyrifera), el cual T. 
pteneres utilizó como sitio de alimentación (CT obs. pers.).  
En concordancia con los hallazgos de Livezey (1989), en 
las costas de Puerto Montt, sur de Chile, nuestros análisis 
indicaron que los crustáceos cáncridos (cangrejos) fueron el 
principal ítem presa consumido por la especie. Los resultados 
obtenidos sugieren cierta selección en el consumo de presas 
por parte de los subadultos de T. pteneres, especialmente 
crustáceos juveniles (estimados por la morfometría de sus 
quelas, véase Petriella & Boschi 1997) y moluscos bentóni-
cos, dado que ambos ítems fueron los más consumidos en 
las cuatro islas. Sin embargo, en este estudio no se evaluó la 
oferta ambiental de las presas consumidas por T. pteneres, 
aunque es esperable que las diferencias detectadas en el 
consumo diferencial de categorías tróficas por la especie 
sean debidas a diferencias locales en la disponibilidad de 
presas entre las islas estudiadas.  
Para finalizar, se destaca la necesidad de seguir incre-
mentando y mejorando la información referente a la eco-
logía trófica de la especie a lo largo de todo su rango de dis-
tribución evaluando, por ejemplo, técnicas de forrajeo, ofer-
ta ambiental y selección de presas, amplitud y sobreposición 
de nicho trófico, valor calórico y nutricional de las presas, 
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